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We present a previously unexplored forward-mode differentiation method for Maxwell’s equations,
with applications in the field of sensitivity analysis. This approach yields exact gradients and is sim-
ilar to the popular adjoint variable method, but provides a significant improvement in both memory
and speed scaling for problems involving several output parameters, as we analyze in the context
of finite-difference time-domain (FDTD) simulations. Furthermore, it provides an exact alterna-
tive to numerical derivative methods, based on finite-difference approximations. To demonstrate
the usefulness of the method, we perform sensitivity analysis of two problems. First we compute
how the spatial near-field intensity distribution of a scatterer changes with respect to its dielectric
constant. Then, we compute how the spectral power and coupling efficiency of a surface grating
coupler changes with respect to its fill factor.
I. INTRODUCTION
The ability to differentiate Maxwell’s equations is es-
sential to many important problems in optimization and
device design. For example, when performing inverse
design of a photonic device, one typically computes the
gradient of its figure of merit (FOM) with respect to nu-
merous design parameters, which can then be used to
perform optimization over a large parameter space [1–4].
One might also wish to compute how a distribution of
output properties, such as the spatial distribution of the
electromagnetic energy, changes with respect to a single
design parameter, such as the material’s dielectric con-
stant. In general, we may consider both of these problems
as instances where we wish to compute the Jacobian of a
function F : Rm 7→ Rn, which maps m input parameters
to n output properties through a simulation of Maxwell’s
equations.
The most straightforward approach to computing the
Jacobian of F is through approximate finite-difference
methods. Here, each of the m input parameters are indi-
vidually perturbed by a small amount and the resulting
change in outputs is measured. As such, this technique
requires at least one additional simulation per input pa-
rameter in addition to the original simulation. On the
other hand, the number of simulations scales in constant
time with the number of outputs, n. This method is
therefore ideal for problems with few inputs and many
outputs (m n), such as computing the change in sev-
eral properties of the system with respect to a single pa-
rameter. In contrast, finite difference methods are highly
costly in the opposing situation when m n. Moreover,
the derivatives computed using finite difference methods
are not exact and depend crucially on the choice of nu-
merical step size for each parameter.
The adjoint method is another common approach for
computing derivatives, which may be derived using the
method of Lagrange multipliers [5–9]. Unlike finite-
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difference methods, the adjoint method yields exact gra-
dients as it involves a numerical evaluation of the analyti-
cal Jacobian of the system. Additionally, while it requires
one additional adjoint simulation for each output quan-
tity, the number of simulations is constant with respect
to the number of input parameters, m. This makes the
adjoint method optimal for many inverse design and opti-
mization problems in photonics, where F typically takes
a large number of design parameters as the input and
returns a single, scalar FOM (i.e. n = 1 and m n).
In this work, we introduce a third alternative method
for computing the Jacobian of a function involving
Maxwell’s equations. We refer to our method as forward-
mode differentiation (FMD) as it is known in the field
of automatic differentiation [10, 11]. FMD is closely re-
lated to the adjoint method, which is often referred to
as reverse-mode differentiation. Therefore, like the ad-
joint method, FMD provides exact gradients, but has
similar time and memory scaling as finite-difference ap-
proaches. As we will show, these properties may serve
useful in a wide range of problems and FMD is, there-
fore, an important addition to the toolkit of numerical
electromagnetics.
To visually compare the above three approaches, in
Fig. 1a we diagram the computation of F as a function
of input parameters φ through a simulation of Maxwell’s
equations, which provide the evolution of the electromag-
netic field in time as denoted by u(t). To compute the
Jacboian of F , the FMD algorithm requires one addi-
tional electromagnetic simulation per parameter (u˜j(t)),
which we show corresponds to the forward propagation
of derivative information in the system. On the other
hand, in the adjoint method, one additional electromag-
netic simulation is required per output parameter (λi(t)),
which can be interpreted as the backward propagation of
derivative information through the system [12].
The remainder of this paper is outlined as follows. In
Section II, we first derive the basic form of FMD for
a general problem involving Maxwell’s equations in the
time-domain and compare its mathematical structure to
that of the adjoint and finite-difference methods. In Sec-
tion III, we demonstrate FMD in two practical problems:
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FIG. 1. Graphical comparison of adjoint and forward
derivative techniques. a, The forward simulation, includ-
ing the computation of F (φ) from parameters φ through an
FDTD simulation with fields u(t). b, FMD requires solving
one additional simulation, u˜j(t) for each of the m parame-
ters. This simulation allows one to compute the change in
each element of F with respect to φj . c, The adjoint method
requires solving one additional simulation, λi(t) for each of
the n outputs. This simulation allows one to compute the
change in the i-th output of F with respect to all inputs.
First, we analyze the derivative of an intensity pattern
of a dielectric antenna with respect to the material’s di-
electric constant. Then, we use FMD to analyze how the
spectral coupling efficiency of a surface grating coupler
changes as function of grating fill factor. Finally, we dis-
cuss our findings in Section IV and conclude in Section
V.
II. DIFFERENTIATION OF MAXWELL’S
EQUATIONS
In this Section we derive the Jacobian of an electro-
magnetic problem using FMD and compare it to the
forms given by both adjoint and finite-difference tech-
niques. We define our problem through a function F (φ),
where φ ∈ Rm is a vector of input parameters and
F ∈ Rn is a vector of output properties. For example, φ
might correspond to a set of geometric design parameters
that define a photonic device and F may be a set of per-
formance metrics, including, for instance, the operational
bandwidth or efficiency.
We assume that the evaluation of F (φ) involves a solu-
tion of Maxwell’s equations in the time domain, although
our analysis extends to the frequency domain, for ex-
ample in the context of the finite-difference frequency-
domain (FDFD) method [13], which we show in Ap-
pendix Section I. For concreteness, we express F in the
form
Fi(φ) =
∫ T
0
dt fi(u(t), t), (1)
where u(t) ≡ [h(t), e(t)]T is the concatenation of the
magnetic and electric field vectors at time t. The func-
tion, fi, gives the contribution of these instantaneous
field quantities to the i-th output property, Fi. For ex-
ample, if Fi corresponds to the time integrated intensity
at a single point in the domain, then fi(u(t), t) is given
by |u(t)|2 evaluated at that point. u(t) depends implic-
itly on the input parameters, φ, which define the spatial
distribution of materials in the simulation domain.
The dynamics of u(t) are governed by Maxwell’s equa-
tions. For a linear electromagnetic system with permit-
tivity tensor , permeability tensor µ, electric (magnetic)
conductivity tensors σE (σH), and electric (magnetic)
current sources, j(t) (m(t)), Maxwell’s equations may
be written as[
µ 0
0 −
] [
h˙(t)
e˙(t)
]
=
[−σH ∇×
∇× −σE
] [
h(t)
e(t)
]
+
[
m(t)
j(t)
]
, (2)
where the spatial dependence of all of these quantities is
implicit.
From here on, we assume that the input parameters,
φ, only influence the  and µ distributions, although the
following analysis can be straightforwardly extended to
other situations, such as a φ-dependent conductivity or
source. More generally, we may express Eq. (2) in terms
the constraint equation
g(u˙,u,φ, t) = A(φ) · u˙(t) +B · u(t) + c(t) = , (3)
where we have identified in Eq. (2) the matrices A(φ)
and B, as well as the source vector c(t).  is defined as a
vector containing all zeros. Eq. (3) is typically solved us-
ing a finite-difference time-domain (FDTD) simulation,
involving discretization in the spatial and temporal do-
mains.
We now examine three methods for computing the Ja-
cobian of F , defined as Jij ≡ ∂Fi∂φj , given the constraint of
Eqs. (3). We will start with the finite-difference deriva-
tive approach, as it is the most simple to explain. Then,
we will introduce the FMD method and finish with the
adjoint method.
A. Finite-Difference Approximation
In the finite-difference technique, one typically mea-
sures the change in the system’s output given a small
change in each input parameter. Explicitly, for the j-th
input parameter, φj , we may approximate the derivative
as a forward difference
dF
dφj
≈ F (φ+∆j jˆ)− F (φ)
∆j
(4)
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FIG. 2. Comparison of numerical and exact gradients.
a, A dielectric slab is modeled using FDTD. A pulse is injected
into one side of the slab and the integral of |e(t)| is measured
on the other side and taken to be the figure of merit, F , with
which the gradients are defined hereafter. b, The relative
error in the gradient of F with respect to the permittivity
distribution as computed using numerical derivative and the
exact (adjoint) derivative. c,e, For a point near the center
of the slab, the accuracy of the numerical gradient is highly
independent of the step size. d,f, For a point near the edge
of the slab, the accuracy of the numerical gradient is highly
dependent on step size. The Green box indicates the magni-
tude of the error relative to the L2 norm of the full gradient
below 1 part in 1000.
where ∆j is the numerical step size for the j-th parameter
and jˆ is a vector of 0’s except with 1 at the j-th index.
Eq. (4) is evaluated by running one additional FDTD
simulation for F (φ + ∆j jˆ) and returns a vector speci-
fying the derivative of each output with respect to φj ,
therefore determining the j-th column of the Jacobian.
This operation must be performed for each element of φ,
and thus the cost of computing the full Jacobian is one
additional simulation per input parameter, for a total of
m additional simulations.
In practice, this finite differences are not ideal as they
yield only approximate derivatives and require the de-
termination of a step size, ∆j , for each parameter. To
explore this issue, in Fig. 2 we examine the accuracy of
the finite-difference derivative as it compares to an exact
method, such as FMD or the adjoint method. We de-
fine a problem corresponding to transmission through a
dielectric slab, as diagrammed in Fig. 2a. The domain
is one-dimensional with perfectly-matched layers on the
vertical boundaries to absorb outgoing waves. We inject
a pulse into one side of the slab and measure the integral
of the absolute value of the electric field at a probe on
the other side of the slab, namely F (φ) =
∫
dt |pTe(t)|,
where p defines the probe location.
We then compute the gradient of F with respect to
the permittivity of each grid cell within the domain us-
ing a finite-difference approach, as in Eq. 4, and the
adjoint method, which is exact. The relative error in the
gradient is plotted in Fig. 2b. The y axis of this plot
corresponds to the diagram in Fig. 2a. We observe that
points near the boundary of the slab are highly sensitive
to the numerical step size parameter.
In Fig. 2c-f we inspect the relative errors with respect
to the permittivities at two distinct points, as annotated
by the diamond and triangle shapes in 2b. As seen in 2c-
d, the required numerical step sizes that leads to low error
(indicated by the green box) are vastly different for these
two points. These findings suggest difficulties of apply-
ing the finite difference method for gradient calculations
in general. These difficulties serve as an issue not only
for practical applications in sensitivity analysis, but also
when using numerical derivatives as a point of compari-
son when confirming the correctness of implementations
of exact methods.
B. Forward-Mode Differentiation
We now introduce the FMD method, which is the focus
of this work. To derive this, we first directly differentiate
the figure of merit F from Eq. (1) with respect to the
j-th parameter, φj , which gives
dF
dφj
=
∫ T
0
dt
∂f
∂u
(t) · du
dφj
(t) (5)
The form of the matrix ∂f∂u (t) may be solved analytically
and evaluated numerically using the solution of u(t). To
evaluate dudφj (t), we differentiate the constraint equation
g(u˙,u,φ, t) of Eq. (3) with respect to φj . This derivative
gives the following expression
d
dφj
g(u˙,u,φ, t) =  (6)
=
∂g
∂u˙
· du˙
dφj
+
∂g
∂u
· du
dφj
+
∂g
∂φj
, (7)
which now may be interpreted as a new constraint for
the quantity dudφj .
Like the original constraint equation, Eq. (7) may be
expressed in the form of Maxwell’s equations. To show
this, we define dudφj (t) ≡ [hj(t), ej(t)]T as the ‘derivative’
fields for parameter φj and evaluate the other terms using
4(2) and (3), giving
A(φ)
du˙
dφj
+B
du
dφj
+
∂A
∂φj
· u˙ =  (8)
or in the form of Maxwell’s equations,[
µ 0
0 −
] [
h˙j
e˙j
]
=
[−σH ∇×
∇× −σE
] [
hj
ej
]
+
[
− ∂µ∂φj · h˙
∂
∂φj
· e˙
]
. (9)
Interestingly, from Eq. (9), we notice that the derivative
fields hj and ej evolve according to a similar Maxwell’s
equation as the original fields of Eq. (2). However, the
source term is now replaced by [− ∂µ∂φj · h˙, ∂∂φj · e˙]T , where
∂
∂φj
( ∂µ∂φj ) is the change in the permittivity (permeability)
with respect to the j-th input parameter. We note that
this source term depends explicitly on the fields from the
original simulation (e˙ and h˙).
With the quantity dudφj (t) solved by running an addi-
tional FDTD simulation as defined by Eq. (9), one may
plug this into Eq. (5) to evaluate the j-th column of the
Jacobian. Therefore, like the finite-difference method,
one must repeat this process with a new FDTD simu-
lation for each of the m input parameters to compute
the full Jacobian. However, unlike the finite-difference
method, the gradients evaluated here are exact.
C. Adjoint Method
For contrast, we now briefly describe the adjoint
method, with a full derivation included in the Ap-
pendix Section II. In the adjoint method, one is interested
in computing the same quantity as the previous section,
namely the Jacobian of F with respect to φ. While the
adjoint and FMD methods are mathematically equiva-
lent, they evaluate the Jacobian in reverse order from
each other. Whereas in FMD, the derivative simulation
is forward propagated through the system for each input
parameter, in the adjoint method, one propagates an ‘ad-
joint’ simulation backwards through the system for each
output parameter.
One first solves the ‘forward’ problem, correspond-
ing to running an FDTD simulation for u(t). Then,
one must solve a second ‘adjoint’ problem for the
i-th output parameter, which defines the solution
λi(t) ≡ [h˜i(t), e˜i(t)]T , governed by the following con-
straint
∂g
∂u˙
T
· λ˙i −
(
∂g
∂u
T
− d
dt
∂g
∂u˙
T
)
· λi − ∂fi
∂u
T
= . (10)
Crucially, the adjoint solution has a boundary condition
of λi(T ) = . This means that it must be solved back-
wards in time from t = T to t = 0. We also note that,
like the FMD method, its source term ∂fi∂u
T
depends ex-
plicitly on the forward solution, u(t).
Expressing the adjoint constraint in terms of Maxwell’s
equations gives the following electromagnetic simulation
AT (φ)λ˙i −BTλi − ∂fi
∂u
T
=  (11)
or in terms of Maxwell’s equations[−µT 0
0 T
]
·
[
˙˜
hi
˙˜ei
]
=
[−σTH ∇×
∇× −σTE
]
·
[
h˜i
e˜i
]
+
[
∂fi
∂h
T
∂fi
∂e
T
]
. (12)
Interestingly, the evolution of the adjoint fields is the
same as the forward fields if all of the following substitu-
tions are made
1. t→ T − t, which corresponds to time reversal and
subsequent shifting by the total simulation time T
to match boundary conditions at t = T .
2.  → T , µ → µT , σE → σTE , and σH → σTH .
If the usual case that the system obeys Lorentz
reciprocity, then these quantities are symmetric, in
which case the adjoint system is the same as the
original system.
3. m(t)→ ∂fi∂h (T − t)T and j(t)→ ∂fi∂e (T − t)T which
corresponds to setting a new source for the adjoint
fields that depends on the figure of merit’s depen-
dence on the solution u(t).
With the adjoint solution λi(t) found, one may com-
pute the gradient of Fi now as
dFi
dφ
=
∫ T
0
dt λi(t)
T · ∂g
∂φ
(t) (13)
=
∫ T
0
dt λi(t)
T · ∂A
∂φ
· u(t), (14)
where ∂A∂φ is a rank 3 tensor. As Eq. (14) returns the
i-th row of the Jacobian, to compute the full Jacobian,
one must run an additional adjoint simulation for each
output parameter. This is in contrast with the finite dif-
ference and FMD methods, which need one additional
simulation per input parameter. In practice, a more effi-
cient method for computing Eq. (14) can be performed,
which is outlined in Appendix Section III.
A full comparison of the time and memory complexity
of the two methods is summarized in Table S1, with a
detailed explanation in Appendix Section IV.
III. DEMONSTRATIONS
To demonstrate the FMD method, we now apply it
to two sample problems. First, we will show that one
can use FMD to compute the exact derivative of a spa-
tial distribution, in this case, the electric field intensity
distribution, with respect to design parameters. Then,
we show that one can use FMD to compute the deriva-
tive of outputs as a function of frequency, using a grating
coupler as an example.
5Method Time Complexity Memory Complexity
Finite Difference O(NTm) O(N)
FMD O(NTm) O(NT +Nn)
Adjoint O(NTn) O(NT +Nm)
TABLE I. Comparison of memory and speed complexity of
the three different gradient computation methods examined
in this work. N is the number of grid cells. T is the number
of time steps. m and n are the number of input and output
variables, respectively, of the function F . We assume n and
m are each less than or equal to N .
A. Intensity Distribution of a Scatterer
In Fig. 3a, we simulate a two-dimensional domain
with a point emitter located at the center of a dielec-
tric square with permittivity box and length of 410 nm.
The surrounding medium is vacuum with 10 grid cells
of perfectly-matched absorbing layers (PMLs) on each
side. We inject a DC pulse with a temporal width
of 289 fs into the box and measure the optical inten-
sity distribution at each grid cell, integrated over time
IT (x, y) ≡
∫ T
0
dt I(x, y, t), which is shown in Fig. 3b.
Then, we compute the derivative of this intensity dis-
tribution with respect to the permittivity of the box
in two ways. First, we compute this using a numeri-
cal derivative, where box is increased and decreased by
1 × 10−3 and a derivative is approximated using central
finite difference. The result is shown in Fig. 3c. Then,
we compute the same derivative in an exact form using
FMD, which requires only one additional FDTD simula-
tion. The resulting sensitivity pattern is shown in Fig.
3d and agrees with the numerical result to good preci-
sion.
B. Grating Coupler Efficiency Spectrum
Now, we show that FMD is a useful tool for performing
spectral sensitivity analysis, using a grating coupler as an
example [14, 15]. Like the previous example, wherein the
gradient was taken over the entire spatial domain, this is
another problem where the differentiation is needed for
several outputs, in this case over the frequency domain.
In Fig. 4a, we outline a typical grating coupler setup
where a free space Gaussian pulse is coupled into a guided
mode through a surface grating. We wish to compute
how the coupling performance depends on the fill-factor
(η) of the grating, defined as the ratio of the grating
width to the grating period. We inject a pulse centered
at λ0 = 1550 nm with a duration of 100 fs into the top of
the domain via a finite-width line source emitting at an
angle θ = 20 degrees from normal incidence. A Si grating
structure is encased in a SiO2 substrate of thickness 1 µm
on each side. The base thickness of the coupler is 150 nm
and the tooth height is 70 nm, corresponding to an etched
SOI platform with a 220 nm thick Si layer. For a fill factor
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FIG. 3. Comparison of FMD and numerical derivative
on sample problem. a, Problem setup. A Gaussian pulse is
injected into the center of a dielectric square with relative per-
mittivity box = 12. b, The logarithm of the resulting time-
integrated intensity distribution IT (x, y) =
∫ ∫
dx dy I(x, y, t)
is shown at each point in space. c, Using an approximate
numerical derivative with step size of 10−3, we plot the loga-
rithm of the change in IT (x, y) with respect to the dielectric
function of the box, requiring one simulation. d, using exact
FMD, we plot the same derivative.
of 0.5, an optimal grating period of 660 nm is computed
using the effective index of the grating structure, the free
space pulse wavelength, and the incident angle, following
Ref. [16]. A PML of 10 grid cells is included on all edges
of the domain for absorbing boundary conditions. The
structure is simulated using FDTD and the power in the
waveguide mode is measured as a function of frequency.
In Fig. 4b, we show a frequency domain simulation of
the structure at λ0 = 1550 nm, showing good coupling
between the incident light and the waveguide mode. In
Fig. 4c, we plot the incident power spectrum normalized
by its maximum value, using a time domain simulation.
This is compared to the power measured in the waveguide
mode, normalized by the same value. By comparing the
integrals of these curves over the full frequency range, we
compute a total coupling efficiency of 11.3%. Fig. 4d
shows the coupling efficiency of the device as a function
of input frequency. In Fig. 4e we show the derivative of
the coupled power (corresponding to orange curve in Fig.
4c) with respect to the fill factor of the grating, using
FMD. In Fig. 4f we show the derivative of the coupling
efficiency (corresponding to Fig. 4d) with respect to the
fill factor of the grating, using FMD.
This results here provide another demonstration of how
FMD may be used to compute the exact derivative of a
cost function with multiple components with respect a
single input parameter using just one additional simula-
tion.
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FIG. 4. FMD analysis of the spectrum of a grating cou-
pler. a, A Si grating coupler (gray) is encased in a SiO2 sub-
strate (blue). A line source (red) above emits a pulse centered
at λ0 = 1550 nm with FWHM 100 fs at angle θ = 20 degrees.
The power in the waveguide mode (green) is measured as a
function of frequency. b, Frequency domain simulation of the
out of plane electric field (|Ez|2) normalized to its maximum
value at the central frequency, showing good coupling to the
waveguide mode. c, the normalized input power (blue) and
the normalized power measured in the waveguide (orange) as
a function of frequency. d, The coupling efficiency as a func-
tion of frequency (n). e, The derivative of the coupled power
with respect to the fill factor (η) of the grating, computed
with FMD as a function of frequency. f, The derivative of the
coupling efficiency (n) with respect to the fill factor (η) of the
grating, computed with FMD as a function of frequency.
IV. DISCUSSION
In this work, we introduced a forward differentiation
method for computing the gradient of a figure of merit
that is a function of an electromagnetic FDTD simula-
tion. We have shown that this method serves as an at-
tractive alternative to both adjoint-based and numerical
gradient calculation methods. For problems where there
are more output parameters than input parameters, the
benefits of this method over the adjoint method are sig-
nificant. Furthermore, this approach eliminates the need
to determine a numerical step size for each parameter,
the optimal value of which is generally difficult to deter-
mine with additional simulations.
Whereas forward differentiation is an approach that is
mentioned in applied math literature in the subject of
automatic differentiation, to our knowledge, it has never
been directly applied to an electromagnetic simulation.
An approach known as ‘complex step differentiation’ had
previously been applied to FDTD [17]. In this approach,
an imaginary-valued perturbation to each parameter is
applied, and the resulting finite-difference derivative suf-
fers from far less numerical error. While this technique
shares many of the benefits of forward differentiation, it
also requires a numerical step size and additional com-
plications, including a mechanism for handling complex-
valued electromagnetic fields in FDTD. In the quantum
information processing community, a similar approach
has been proposed for measuring exact gradients through
forward propagation of error signals [18]. While this is
an interesting technique that has parallels to FMD, it
requires specific conditions on the mathematical form of
the system which are not required in FMD.
As mentioned, the FMD approach is not preferred
when considering inverse design problems with few de-
sign objectives and multiple degrees of freedom in the
design parameters. For these applications, an adjoint
method is highly preferred in terms of speed. However,
there are many instances where FMD may be a useful
complement to adjoint methods. For example, one may
use FMD to compute the sensitivity of a device’s perfor-
mance when a dilation or contraction is applied to its ge-
ometric distribution [19, 20]. Additionally, the simplicity
of the FMD method makes it a good alternative to the ad-
joint method for inverse design parameters involving few
parameters, such as photonic crystal optimization [21].
Finally, FMD is a better alternative to finite-difference
derivatives when verifying the correctness of implemen-
tations of more complicated, exact methods, such as the
adjoint method.
To make the FMD and adjoint method presented in
this work more accessible, we have released an open-
source FDTD and FDFD package that features gradi-
ents computed by all three methods outlined in this pa-
per [22]. Our implementation makes use of automatic
differentiation to provide flexible usage and more robust
computation [23–25]
V. CONCLUSION
In conclusion, we have introduced a ‘forward differen-
tiation’ method for computing derivatives of quantities
computed via electromagnetic simulations. This method
may be thought of as an ‘exact’ alternative to numer-
ical, finite-difference approaches to derivative computa-
tion computation. Furthermore, we have shown that this
method is preferable to the adjoint method, in terms
of time complexity, for problems involving more output
quantities than input parameters. As such, this work will
present a useful alternative to existing gradient compu-
tation methods and enable more efficient modeling and
design of a wide range of components that are modelled
using Maxwell’s equations.
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APPENDIX
I. FREQUENCY-DOMAIN FORWARD-MODE DIFFERENTIATION
In a non-magnetic material with µ = µ0, Maxwell’s equations at steady state when driven by frequency ω are
described as
∇×∇× e−
(
ω
c0
)2
e = iωj, (S1)
where e is now a phasor and the physical electric fields have time dependence R{e eiωt}. The magnetic fields h may
be found by applying Maxwell’s equations to the electric field solution e.
Eq. (S1) is typically written in the more general form
A()e = b, (S2)
which is solved for e by finding
e = A()−1b, (S3)
As in the time domain case, let us now consider a function F (φ) where the i-th element is computed from the
electric field distribution through Fi = fi(e(t)). We now compare the computation of
dF
dφ through the adjoint and
FMD methods. To do this, following a treatment given in [8], we apply the chain rule to obtain
dF
dφ
=
∂f
∂e
· de
dφ
+
∂f
∂e∗
· de
∗
dφ
(S4)
= 2R
{
∂f
∂e
· de
dφ
}
(S5)
= −2R
{
∂f
∂e
·A−1 ∂A
∂φ
e
}
(S6)
In the adjoint method, Eq. (S6) is solved by applying a transpose and then evaluating the adjoint field
eadj = −A−T ∂f
∂e
T
(S7)
before plugging in the result to obtain
dF
dφ
(adj)
= 2R
{
eTadj
∂A
∂φ
e
}
(S8)
In FMD, however, we directly apply A−1 to the right of this expression, solving for the FMD derivative field
eFMD = A
−1 ∂A
∂φ
e (S9)
and expressing the final result as
dF
dφ
(FMD)
= −2R
{
∂f
∂e
· eFMD
}
(S10)
The correspondence with the time domain formalism of FMD given in the main text is apparent by inspetion.
II. DERIVATION OF ADJOINT SENSITIVITY FOR FDTD
In this Section, we derive the form of the adjoint sensitivity that was used in Section II of the main text. As before,
we wish to compute the Jacobian of function f with respect to its inputs φ, defined as follows
F (φ) =
∫ T
0
dt f(u(t), t) (S11)
S2
where the vector u(t) is given by the solution to an FDTD simulation, defined as the constraint.
g(u˙, u,φ, t) = A(φ) · u˙(t) +B · u(t) + c(t) = 0. (S12)
For convenience we set the initial condition u˙(0) = u(0) = 0. As shown in the main text, the adjoint method must
be applied once to compute the derivative of each output of F . Therefore, for convenience of notation, we consider a
scalar function F , with the understanding that the same method may be applied to each output of a vector function
F .
Here we derive the gradient of F using the adjoint method by an application of Lagrange multipliers. One first
defines the Lagrangian
L =
∫ T
0
dt
[
f(u(t,φ), t) + λ(t)Tg(u˙,u,φ, t)
]
, (S13)
where λ(t) is a vector of Lagrange multipliers. We note that, when the constraints are satisfied, g = 0, which means
L = F and dLdφ = dFdφ . Differentiating Eq. (S13) with respect to φ gives the following
dL
dφ
=
∫ T
0
dt
[
∂f
∂u
du
dφ
+ λT
∂g
∂u˙
du˙
dφ
+ λT
∂g
∂u
du
dφ
+ λT
∂g
∂φ
]
(S14)
The second term may be integrated by parts as follows∫ T
0
dt λT
∂g
∂u˙
du˙
dφ
= λT
∂g
∂u˙
du
dφ
∣∣∣T
0
−
∫ T
0
dt
[
λ˙T
∂g
∂u˙
+ λT
d
dt
∂g
∂u˙
]
du
dφ
, (S15)
which, when reinserted into Eq. (S14), gives
dL
dφ
=
∫ T
0
dt
[(
∂f
∂u
− λ˙T ∂g
∂u˙
+ λT
[
∂g
∂u
− d
dt
∂g
∂u˙
])
du
dφ
+ λT
∂g
∂φ
]
+ λT
∂g
∂u˙
du
dφ
∣∣∣T
0
(S16)
We now wish to choose λ to eliminate terms of dudφ from our expression, as these terms are not directly computable.
First, we choose the condition λ(T ) = , which, along with our original condition of u(0) = , eliminates the term
outside of the integral. To handle the terms within the integral, we may express λ(t) as the solution to
λ˙T
∂g
∂u˙
− λT
(
∂g
∂u
− d
dt
∂g
∂u˙
)
− ∂f
∂u
= T . (S17)
Plugging this form of λ into Eq. (S16) gives the following expression for the gradient
dL
dφ
=
dF
dφ
=
∫ T
0
dt
[
λT (t)
∂g
∂φ
(t)
]
. (S18)
In practice, rather than solving Eq. (S17) backwards in time from λ(T ) =  to λ(0), we may instead define
the time-reversed Lagrange multipliers λ˜(t) ≡ λ(T − t) which have the initial condition λ˜(0) =  and may be solved
forward in time. After substituting λ˜ into Eq. (S17), and applying a transpose, the time-reversed Lagrange multipliers
are the solution to
∂g
∂u˙
T
˙˜
λ+
(
∂g
∂u
T
− d
dt
∂g
∂u˙
T
)
λ˜+
∂f
∂u
T
= 0. (S19)
Importantly, we note that while λ˜ is evaluated at time t in Eq. (S19), all other terms are evaluated at time T − t
as they were not time reversed. Finally, in terms of λ˜, the gradient is
dF
dφ
=
∫ T
0
dt
[
λ˜T (T − t) ∂g
∂φ
(t)
]
, (S20)
or, written in terms of the original adjoint solution
dF
dφ
=
∫ T
0
dt
[
λT (t)
∂g
∂φ
(t)
]
, (S21)
S3
A. Application to Maxwell’s Equations
We now evaluate Eq. (S20) for a system obeying Maxwell’s equations. We take our unknown to be the set of electric
and magnetic fields, u(t) = [g(t), e(t)]T , and may derive the following expression for the constraint g(u˙,u,φ, t)
g(u˙,u,φ, t) = A(φ) · u˙(t) +B · u(t) + c(t) =  (S22)
=
[
−µ 0
0 (φ)
]
·
[
g˙
e˙
]
+
[
−σH ∇×
∇× −σE
]
·
[
g
e
]
+
[

j
]
=  (S23)
This is assuming a time-independent permittivity, permeability and conductivity, although the same analysis can
be applied in the time-dependent case. Note also that we have assumed that only the only φ dependence appears in
the permittivity distribution (φ), although this can be generalized to other degrees of freedom, such as the current
source, J , or conductivity distributions, σ, without complication.
The derivatives of g(u˙,u,φ, t) are needed in the adjoint and gradient equations of Eq. (S19) and Eq. (S20), which
are given by
∂g
∂u˙
= A(φ) =
[
−µ 0
0 (φ)
]
(S24)
∂g
∂u
= B =
[
−σH ∇×
∇× −σE
]
(S25)
∂g
∂φ
=
∂A
∂φ
u˙ =
[
0 0
0 ′
]
·
[
H˙
E˙
]
=
[
0
′ · E˙
]
(S26)
where ′ ≡ ∂∂φ defines how the permittivity distribution changes with a change of parameters φ. With these, the
expression for the time-reversed Lagrange multipliers λ˜ from Eq. (S19) becomes
AT · ˙˜λ+BT · λ˜+ ∂f
∂u
T
= 0, (S27)
To express these in terms of Maxwell’s Equations, we define the electromagnetic adjoint fields λ(t) ≡ [hadj, eadj]T
and their evaluations at T − t given by λ˜(t) ≡ [g˜adj(t), e˜adj(t)]T . The latter are given by the solution to Eq. (S27),
written with AT and BT from by Maxwell’s equations as[
−µT 0
0 (φ)T
]
·
[
˙˜g(τ)
˙˜e(τ)
]
+
[
−σTH ∇×
∇× −σTE
]
·
[
g˜(τ)
e˜(τ)
]
+
[
(∂f/∂h)
T
(T − τ)
(∂f/∂e)
T
(T − τ)
]
=  (S28)
Finally, in terms of g˜ and e˜, the gradient can be expressed as
dF
dφ
=
∫ T
0
dt
[
λ(t)T
∂g(t)
∂φ
]
(S29)
=
∫ T
0
dt
[
λ˜(T − t)T ∂A
∂φ
u˙(t)
]
(S30)
=
∫ T
0
dt
[ [
hadj(t), eadj(t)
]T
·
[
0
′ · e˙(t)
]]
(S31)
=
∫ T
0
dt
[
eadj(t) · ′ · e˙(t)
]
(S32)
. (S33)
Practically, when solving these equations numerically, it can be more convenient to put this in a slightly different
form. By integrating by parts, one can move the time derivative to the adjoint field
S4
dF
dφ
=
∫ T
0
dt
[
eadj(t) · ′ · e˙(t)
]
(S34)
= −
∫ T
0
dt
[
e˙adj(t) · ′ · e(t)
]
− eadj(t) · ′ · e(t)
∣∣∣∣∣
T
0
(S35)
= −
∫ T
0
dt
[
e˙adj(t) · ′ · e(t)
]
−eadj(T ) · ′ · e(T )− eadj(0) · ′ ·e(0) (S36)
= −
∫ T
0
dt
[
e˙adj(t) · ′ · e(t)
]
. (S37)
where the last line comes from the boundary conditions of e(0) = eadj(T ) = .
It is straightforward to show that e˙adj(t) can be identified as the electric fields (no time derivative) found when
running the adjoint problem with source ddt
∂f
∂u instead of
∂f
∂u , which is more practical when dealing with the algorithm
where computing time derivatives requires careful treatment of finite-difference derivatives.
III. EFFICIENT COMPUTATION OF THE ADJOINT INTEGRAL
To compute the adjoint sensitivity, one must compute Eq. (14), copied below as
dFi
dφ
=
∫ T
0
dt λi(t)
T · ∂A
∂φ
· u(t), (S38)
where λ is the adjoint field, u(t) is the forward field and ∂A∂φ is a rank three tensor of dimension (N ×m×N) and N
is the number of grid points in the domain.
Computed naively, this integral would amount to a time complexity of O(N2Tm) and the computation of the full
Jacobian would be O(N2Tmn). However, in practice, we may eliminate the m-dependence of this integral, which
results in the standard constant scaling of the adjoint method with respect to the number of inputs.
To do this, we first write Eq. (S39) in index notation, giving(
dF
dφ
)
k
=
∫ T
0
dt
∑
i,j
λi
∂Aij
∂φk
uj . (S39)
We note from Eq. (2) that A is diagonal, and therefore we may make the substitution
∂Aij
∂φk
= δij
dai
dφk
, (S40)
where ai is the value of Aii, corresponding to either a relative permittivity or permeability. Substituting into Eq.
(S39) gives (
dF
dφ
)
k
=
∫ T
0
dt
∑
i,j
λi
∂Aij
∂φk
uj (S41)
=
∫ T
0
dt
∑
i,j
λiδij
dai
dφk
uj (S42)
=
∫ T
0
dt
∑
i
dai
dφk
λiui (S43)
=
∫ T
0
dt
da
dφ
T
· (λ(t) u(t)) (S44)
=
da
dφ
T
·
[∫ T
0
dt (λ(t) u(t))
]
, (S45)
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where  is element-wise vector multiplication and a refers to the vector along the diagonal of A. Thus, we may first
perform
∫ T
0
dt λ(t) u(t) in O(NT ) time. In general, the matrix dadφ
T
is sparse because each free parameter φk will
only affect some subset of the spatial domain. This means that the complexity of the multiplication in Eq. (S45)
will be between O(NT ) and O(NTm), but closer to O(NT ) in general. Thus, the complexity of the total adjoint
calculation is O(NTn), as expected.
IV. SCALING COMPARISON OF METHODS
We now examine how the speed and memory scaling of each of these methods compare methods compare as a
function of the simulation parameters. As before, we assume a function F with m input parameters and n output
parameters. The evaluation of F involves running an FDTD simulation containing N points in the spatial grid and
T time steps. In each case, the storage of Jacobian itself requires a memory storage of O(mn) and a single FDTD
run may be completed in O(NT ) time complexity and requires a memory storage of O(N).
In the finite-difference approach, one must perform one independent FDTD simulation per input parameter. This
leads to a time complexity of O(NTm). The finite-difference calculation itself requires storage of a column of the
Jacobian and the subtraction of two vectors of length m, which adds no additional overhead in the memory complexity,
which scales as O(N +mn).
In FMD, one must first compute and store the full u(t) sequence. Then, for each input parameter, one FDTD
simulation must be performed along with the integral in Eq. (5), which gives a time complexity of O(NT (n + m)).
The corresponding memory complexity is O(NT +mn)
For the adjoint method, one must also compute and store the full u(t) sequence. Then, for each output parameter,
an adjoint FDTD simulation must be performed and the integral in Eq. (14) must be computed.
For the adjoint case, without any special techniques applied, one must store the entire forward field solution over
time. This results in a memory cost that scales asO(NT ). Although the final gradient computation requires knowledge
of the tensor, ′, which is of size N ×P ×N , there is no explicit need to store the full tensor in memory, so we ignore
this contribution.
By contrast, the numerical derivative only requires storage of the electric fields at each time step, which is already
required for the FDTD simulation, as well as the final figures of merit for each design parameter. This results in a
memory storage of O(N) +O(P ).
Like the numerical derivative, the forward difference approach requires running P additional FDTD simulations.
However, in this case, one must use the forward field solution to construct a source for each of these simulations.
Therefore, in a naive implementation, one must run each of these simulations in parallel with the forward simulation,
resulting in a memory storage of O(NP ). However, this memory storage is independent of T , which may result in
significant improvements in memory requirements in the case that the number of parameters is far fewer than the
number of time steps.
A. Time scaling
We now examine the computational time complexity required for each method. The calculation of u(t) requires a full
FDTD simulation, which has a time complexity of O(NT ). The first step of the adjoint gradient requires running two
FDTD simulations to compute the forward and adjoint fields. Therefore, this step has a time complexity of O(NT ).
The integral needed to compute the full sensitivity of Eq. (14), while generally requiring O(NTP ) operations, can be
neglected in almost all practical considerations, as discussed in the Appendix Material. Therefore, the time complexity
of the adjoint gradient is O(NT ).
To compute the derivative using finite differences, one must run P independent FDTD simulations then compute the
finite difference derivative of numerical derivative expression from Eq. (4). This gives a time complexity of O(NTP ).
The forward difference approach also requires running P independent simulations. To compute the gradient, one
may integrate Eq. (5), within the FDTD loop, which does not add additional scaling to the time complexity. Therefore,
like numerical derivatives, the forward differentiation method has a time complexity of O(NTP ).
B. Summary
A summary of the time and memory requirements of each method are given in Table S1.
S6
Method Time Complexity Memory Complexity
Numerical O(NTm) O(N)
FMD O(NTm) O(NT +Nn)
Adjoint O(NTn) O(NT +Nm)
TABLE S1. Comparison of memory and speed complexity of the three different gradient computation methods examined in
this work. N is the number of grid cells. T is the number of time steps. m and n are the number of input and output variables
of the function F . We assume n and m are each less than or equal to N .
